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ZUMA 
DEUTSCHE DIKTIONÄRE FÜR COMPUTERUNTERSTÜTZTE INHALTSANALYSE ( I I I )
Die  b i s h e r  an d i e s e r  S t e l l e  v o r g e s t e l l t e n  D i k t i o n ä r e  f ü r  d i e  computerunter- 
s t ü t z t e  I n h a l  tsanalyse (s iehe  ZUMANACHRICHTEN Nr. 6 und 7),  SPEIDELs Angst- 
themen- und KLINGEMANNs P a r t e i  imagedikt ionär,  s i n d  s p e z i e l l  f ü r  bestimmte 
Themenbereiche e n t w i c k e l t  worden. Diesmal s o l l  e i n  themenunabhängiges und 
damit  vom Anspruch h e r  u n i v e r s e l  l e s  Klassi f ikat ionsschema er1  ä u t e r t  werden. 
Im Zusamnenhang m i t  der A u t o r i  tar ismus- und Dogmatismusdi skussion schlug 
ERTEL ( 1978) vor ,  d i e  O f f e n h e i t  oder Geschlossenheit der  Argumentationswei - 
Sen i n  Texten zu messen und dieses Maß a l s  I n d i k a t o r  f ü r  dogmatischen bzw. 
nicht-dogmatischen D e n k s t i l  des j e w e i l  i gen  Autors zu i n t e r p r e t i e r e n .  ERTEL 
opera t iona l  i s i e r t  s e i n  theore t i sches  Konzept, indem e r  Worte, welche norma- 
l e r w e i s e  i n  der Inha l tsana lyse  a l s  "Funktionsworte" vernach läss ig t  werden, 
i n  sechs Hauptkategor ien e i n t e i l t ,  und zwar Worte, d i e  
1. H ä u f i g k e i t ,  Dauer und Verbrei tung , 
2. Anzahl und Menge, 
3. Grad und Maß, 
4. Gewißhei t, 
5. Ausschluß, Einbeziehung und Geltungsbereich, 
6. Notwendigkei t  und Mögl i c h k e i  t 
anzeigen. Diese Hauptkategorien werden i n  j e  zwei Unterkategor ien un te r -  
t e i l t .  D ie  e r s t e  Ka tegor ie  umfaßt j e w e i l  s  Worte m i t  Ausschl i e ß l  i c h k e i  tscha- 
r a k t e r  (z. B. " a l l e i n " )  und w i r d  a l s  "dogmatisch p o s i t i v "  (D+) bezeichnet; 
d i e  zwe i te  Ka tegor ie  umfaßt Worte, d i e  n i c h t  A u s s c h l i e ß l i c h k e i t  be inha l ten  
(z. B. " e i n i g e " )  und h e i ß t  dementsprechend "dogmatisch negat i v "  (D-). I n  
Tabe l le  1 s i n d  f ü r  a l l e  sechs Hauptkategorien j e w e i l s  B e i s p i e l e  f ü r  D+ und 
D- au fge führ t .  
Kat. D+/- Wort 
- -- 
1 + andauernd 
1 - im a l  lgemeinen 
2 + n i c h t s  
. 2  - manch 
3 + p r i n z i p i e l l  
3 - r e l a t i v  
4 + notwendig 
4 - v i e l l e i c h t  
ZUMA 
5 + n i c h t  anders a l s  
5 - außerdem 
6 + müssen 
6 - n i c h t  müssen 
Tab. 1: Bei sp ie l e  f ü r  ERTELs Kategorienschema 
Nachdem e i n  Text anhand des Klassif ikationsschemas k o d i e r t  wurde und d i e  
Häuf i gkei ten  der Kategorien berechnet wurden, w i r d  e i n  Index berechnet, der 
entweder eine Hauptkategorie oder a l l e  Hauptkategorien umfassen kann. Die- 
ser Index g i b t  das Verhä l tn is  zwischen der Häu f i gke i t  von D+ - und D- - Ka- 
tegor ien  i n  einem Text an und w i rd  nach folgender Formel berechnet: 
I n  Abbildung 1 i s t  der Verlauf des D-Indexes be i  Reden von CDU/CSU- und SPD- 
Rednern im Bundestag kurz vor und nach dem B e i f a l l  der j e  eigenen Frak t ion  
a l  s e i n  Be isp ie l  der prakt ischen Anwendung wiedergegeben. 
- SPD 
cDUICSU 
C ' 
4.Satz 3. 2 Satz 1.Satz 2. 
vor dem Beifall nach dem Beifall 
Abb. 1: D-Quotienten von Rednern der CDUICSU (durchgezogene L i n i e )  und der 
SPD ( g e s t r i c h e l t e  L i n i e )  unmi t te lbar  vor und nach dem B e i f a l l  der 
jewe i l igen Partei f reunde im Bundestag (1971, 1972, 1973) (nach S. 
ERTEL ) . 
ZUMA 
Das z u e r s t  f ü r  manuell e  Verkodung e n t w i c k e l t e  Kategoriensystem wurde i nzwi - 
schen i n  e inen  i n h a l t s a n a l y t i s c h e n  D i k t i o n ä r  umgesetzt (DOTA - Dogmatismus- 
Textauswertung ). Für  dessen v o l l  e  Anwendung i s t  e i n  eigenes, d e r z e i t  b e i  
ZUMA n i c h t  implement ier tes Programn notwendig, da U. a. auch syn tak t i sche  
Informat ionen mi tverkodet  werden müssen (z. B. Adverbien - Ad jek t i ve ) .  I n  
v e r e i n f a c h t e r  Form i s t  DOTA a l l e r d i n g s  schon i n  TEXTPACK-Format umgesetzt 
worden und s t e h t  Wissenschaf t lern z u r  Verfügung. Hinzu kommt e i n  w e i t e r e r  
D i k t i o n ä r ,  Mohler 's  NONNO ( v g l  . MOHLER, 1978). NONNO b a s i e r t  e b e n f a l l  s  a u f  
ERTELs Grundidee, beschränkt s i c h  aber a u f  d i e  Erfassung der beiden D-Klas- 
Sen von Worten (D+ und D*). Außerdem beansprucht d i e s e r  D i k t i o n ä r  n i c h t ,  
e ine  Operat i  onal i sierung  des Dogmati smuskonzepts zu sein, sondern e i n  s ta -  
t i s t i s c h - 1  i n g u i  s t i s c h e r  Index, der d i e  O f f e n h e i t  oder Geschlossenheit der  
Argumentation a l s  r e l a t i v e  Maßzahl angibt .  D ie  I n t e r p r e t a t i o n  des Indexes 
i s t ,  w ie  d i e  ä h n l i c h e r  (z. B. Type-Token-Ratio), sehr abhängig von der  Un- 
tersuchungskonstel lat ion (Textar ten,  Adressat, Autor, soz ia le  S i t u a t i o n  
e tc .  ) . NONNO 1 i e g t  e b e n f a l l  s  i m  TEXTPACK-Format vor. 
Wei tere Auskünfte über computerunterstützte Inha l tsana lyse  be i  ZUMA g i b t  
Pe te r  Ph. Mohler. 
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